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Señores Miembros del Jurado: 
     Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación  de Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la Tesis de Maestría en Psicología 
Educativa, presentamos la tesis denominada: “La personalidad y su relación  con 
la inteligencia emocional  de los alumnos del quinto grado de educación 
secundaria en la Institución  Educativa  Jorge Basadre Grohmann - Los Olivos – 
Lima, 2012”, con la finalidad de determinar las diferencias de la inteligencia 
emocional entre los tipos de personalidad de los alumnos del quinto grado de 
educación secundaria   en la institución educativa Jorge Basadre Grohmann - Los 
Olivos – Lima, 2012. 
     En el presente trabajo, desarrollamos cuatro capítulos: Problema de 
investigación, en el que justificamos el porqué de nuestro trabajo;  Marco teórico 
que brinda una visión general de los conceptos básicos  de la personalidad e 
inteligencia emocional; Marco metodológico que trata sobre cómo se ha 
desarrollado nuestra investigación,  Resultados  de la aplicación del instrumento,  
Conclusiones y sugerencias que se derivan del contraste con nuestras hipótesis. 
     Señores Miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea 
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     Con la presente investigación se buscó hallar la relación entre la personalidad 
y la inteligencia emocional  de los alumnos del quinto grado de educación 
secundaria en la institución  educativa  Jorge Basadre Grohmann de  Los Olivos, 
Lima. Para ello se consideró  los tipos de personalidad según Eysenck: los 
estables (Flemático y sanguíneo) y los inestables (Colérico y  sanguíneo). 
    
     La investigación fue de tipo descriptivo correlacional pues realizó mediciones 
de las variables personalidad e inteligencia emocional  a fin de describir las 
relaciones en un determinado momento. El método y técnica de investigación se 
aplicó una sola vez.  
     
     Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas, 
correlacionales y transversales, ya que por medio del análisis y descripción de las 
variables hemos establecido la relación entre ellas. Los datos estadísticos que 
sostuvieron  esta investigación vinieron de los resultados obtenidos por la 
aplicación de dos instrumentos (test) ya existentes, por lo tanto ya fueron 
validados. Los resultados demostraron que hay relación entre las variables 
estudiadas.  Se puede decir  que existieron evidencias suficientes, a un 5% de 
significación, para decir que el porcentaje de inteligencia emocional media fue 
igual en los estables  e inestables. 
 














     In the present study aimed to find the relationship between personality and 
emotional intelligence of students in the fifth grade of secondary education in the 
educational institution Jorge Basadre Grohmann Los Olivos, Lima. This was 
considered as the Eysenck personality types: the stable (Phlegmatic and blood) 
and unstable (Choleric and sanguine). 
      
     The research was descriptive correlational measurements performed as 
personality variables and emotional intelligence to describe the relationship at a 
given time. The research method and technique was applied once. 
     
     This study was part of descriptive research, correlational and crosses, and that 
through the analysis and description of the variables we have established the 
relationship between them. The statistical data that supported this research came 
from the results obtained by the application of two instruments (test) existing and 
therefore were validated. The results showed no relationship between the 
variables studied. Could that sufficient evidence existed to a 5% significance level, 

















     La personalidad es un constructo psicológico determinado por factores  
biológicos  y ambientales que refiere un conjunto de rasgos propios de una 
persona. Este conjunto de características determina la forma de actuar en el 
medio y la manera de relacionarse con los demás.  
       
La personalidad ha sido objeto de estudio desde la Antigua Grecia. Según los 
humores predominantes en el cuerpo: flema, bilis amarilla, sangre y bilis negra, la 
persona podía ser  flemática, colérica, sanguínea o melancólica respectivamente. 
     
 El tipo de personalidad puede observarse en la conducta, en el cómo un ser 
humano se relaciona con sus pares y cómo reacciona frente a diversas 
situaciones. En estas circunstancias también se puede registrar el nivel de 
conocimiento de cada individuo. Este conocimiento está relacionado con  su área 
cognitiva, con su intelecto, el cual  siempre ha sido objeto de investigación, como 
muestra de ello tenemos los  niveles en el cociente intelectual y las etapas de 
desarrollo del pensamiento, de ello deriva la calificación de ser una persona 
inteligente o no. Pero esta inteligencia siempre ha tomado en cuenta el 
desempeño intelectual  y no el emocional. 
   
   La inteligencia emocional está siendo objeto de estudio desde la década del 
noventa. Los investigadores han descubierto que no solo la inteligencia cognitiva 
determina el éxito de las personas, es fundamental también el desarrollo del área 
emocional. La inteligencia emocional se refleja en cómo reaccionamos frente a un 
hecho, afrontamos los retos, solucionamos los problemas, nos relacionamos con 
los demás y tenemos una actitud ante la vida. 
     
 La presente tesis pretende demostrar la relación entre la personalidad y la 




en la Institución  Educativa  Jorge Basadre Grohmann de  Los Olivos, para ello 
hemos organizado la información de la siguiente manera:   
    
  En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema en un determinado 
contexto. Así mismo, se presenta la justificación, las limitaciones  y los 
antecedentes. Se termina este capítulo con la formulación  de los objetivos. 
     
 En el capítulo II se brinda la información sobre la teoría de ambas variables 
(personalidad e inteligencia emocional).Se desarrolla la tipología de Eysenck y el 
punto de vista de Bar on. 
     
 En el capítulo III se desarrolla el marco metodológico, se tiene en cuenta   las 
hipótesis, las variables  definidas conceptual y operacionalmente. También  se 
presenta los datos generales como el tipo, diseño, población, muestra, método, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
     
 En el capítulo IV se dan los resultados de nuestra investigación respaldadas con 
las tablas y cuadros que especifican la relación entre personalidad e inteligencia 
emocional. Asimismo, se dan las conclusiones y sugerencias que se pueden 
tomar en cuenta para lograr el desarrollo integral del estudiante. 
    
  Esperamos que la presente investigación sirva de apoyo para las futuras 
investigaciones  relacionadas a nuestra área.  
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